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2 Corridas de Toros de Abono, 2 
III 
Los DIOS 22, 2A Y 29 de Junio de 1969 
Con motivo de sus tradicionales FIESTAS de SAN JUAN Y SAN PEDRO 
se verificarán, si el tiempo no lo impide y con superior permiso, 
DOS GRANDES CORRIDAS DE TOROS DE ABONO, DOS 
Hllll y un ENORME ESPECTACULO COMICO-TAURlNO-MUSICAL|l¡|j] 
Domingo, 22 PRIMERA CORRIDA 
6 Toros, de la ganadería de 
D. FRANCISCO CAMINO SANCHEZ 
E S P A D A S para los siguientes 
P A C O CAMINO 
PAQUIRRI 
ANGEL T E R U E L 
Acompañados de sus cuadr i l las de picadores y bander i l leros 
FRANCISCO 
R I V E R A 
Martes, 24 SEGUNDA CORRIDA 
6 Toros, de la ganadería de 
D. SALVADOR GUARDIOLA PANTO NI 
para los siguientes E S P A D A S 
DIEGO PUERTA 
MIGUEL MARQUEZ 
Manolo MARTINEZ 
«EL MEJICANO DE ORO» 
Acompañados de sus cuadr i l las de picadores y bander i l le ros 
-Las corridas empezarán a las CINCO Y MEDIA en punto de la tarde-
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
^ i n c m i d o s los impuestos) ™¡A ™*<¡ 
SOMBRA.—Palcos con 10 ent radas ... 3500 7000 
Bar reras 700 1400 
Cont rabar re ras 500 1O0O 
Sobrepuer tas ... 375 750 
Tendidos filas 1 a la 8 400 800 
Tendido f i las 9 a la 14 375 750 
Tendidos Alas 15 a la 19 325 650 
Ba lconc i l los 325 650 
As ien to de Grada 250 500 
SOL Y SOMBRA.—Bar re ras 500 1000 
Cont rabar re ras 400 800 
Sobrepuer tas 300 600 
Tend ido f i l as 1 a la 8 300 600 
Tendido f i las 9 a la 14 265 530 
Tend ido f i las 15 a la 19 225 450 
Ba lconc i l los 250 50O 
As ientos de Grada 175 350 
S O L .—Barreras 350 700 
Cont rabar re ras 300 600 
Sobrepuertas 200 400 
Tend ido f i las 1 a la 8 185 370 
Tend ido f i las 9 a la 14 175 350 
Tend ido f i las 15 a la 19 160 320 
Ba lconc i l los 140 280 
As ientos de Grada 130 260 
VENTA DE LOCALIDADES: En la taquilla ofi-
cial de la Empresa, instalada en la calle Inde-
pendencia (edificio Teatro Emperador), los días 
15, 16 y 17, para los antiguos abonados; 18 y 
19 para los nuevos abonos, y a partir del día 
20 localidades sueltas para cada una de las 
corridas. Horas de despacho: de 10 a 1 de 
fe la mañana y de 4 a 9 de la tarde. 
D O M I N G O . 2 9 
Actuación del fabuloso espec-
táculo cómico-taurino musical 
GALAS DE A R T E 
(Paro más detalles vea progamos especiales) 
